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L O S B E N E F I C I O S 
DE LAS PROCESIONES 
PARECE que entre algunos elementos circula la opinión de que deben 
suspenderse las procesiones de la pró-
xima Semana Santa, por el malestar que 
motiva entre los que viven de la agri-
cultura la falta de lluvia, que amenaza 
con paralizar los trabajos en el campo y 
hace temer los consiguientes perjuicios 
para la cosecha venidera. 
Hay, a nuestro juicio, un error al 
considerar las procesiones por su aspec-
to de fiestas, como una manifestación de 
satisfacción y bienestar, cuando deben 
verse primordialmente como fuente de 
beneficios económicos, ya que como tal 
las conciben todas las capitales y pue-
blos importantes que las organizan, 
convencidos de que con ellas se pro-
mueve circulación de dinero que favo-
rece a las ciases mercantiles y trabajado-
ras, no sólo por lo que se gasta por los 
vecinos y ios forasteros que a ellas acu-
den, sino por que, de no haberlas, la 
corriente se deriva hacia fuera, pues 
quienes tienen dinero y ganas de dis-
traerse se van a otras poblaciones donde 
encuentran lo que no se les proporciona 
en la suya propia. Es, pues, evidente 
que interesan las fiestas, más que a los 
ricos, precisamente a las clases media y 
obrera, porque al promoverlas se efec-
túan trabajos extraordinarios de todo 
orden que alcanzan a industrias dé las 
que viven muchos modestos artesanos 
y operarios y a establecimientos en los 
qae encuentran su pan bastantes em-
pleados. 
Las pesetas que da el Ayuntamiento 
para las fiestas las recibe aproximada-
mente en igual cuantía o mayor, con él 
incremento de süs arbitrios por el au-
mento de consumo que durante ellas se 
produce en la población. Y esas pesetas 
y las que aportan, como contribución 
voluntaria las industriales, comerciantes 
y demás vecinos, se distribuyen entre 
un número importante de obreros de 
carpintería y albafiilería, pintores, pla-
teros, herreros, electricistas, guarnicio-
neros, tipógrafos, costureras, borda-
doras, etc., etc., pues con ocasión de los 
preparativos que se vienen haciendo 
para las procesiones se está dando tra-
bajo a muchos individuos que también 
vienen sufriendo la crisis que alcanza a 
sus respectivos oficios y que son por 
ello merecedores de que se les propor-
cione la oportunidad de obtener alivio 
al malestar que sufren por la paraliza-
ción que lamentamos. 
Quiere esto decir, que no debe venir 
en perjuicio de estas clases una deter-
minación que redundara en suspensión 
de las procesiones, pues siendo muy de 
lamentar por todos el paro dé los obre-
ros del campo, no habría de remediarse 
con el simple arbitrio de destinar a ellos 
la suma con que el municipio contribu-
ye a las fiestas y que apenas alcanzaría 
para dar trabajo de escaso rendimiento y 
utilidad por unos días. Búsquense otros 
medios y háganse cumplir otras obliga-
ciones de quienes están llamados a acu-
dir a remediar calamidades como la que 
pueda derivarse de la sequía, la cual 
afortunadamente parece haber empe-
zado a remediarse Con la lluvia que 
cayó en la noche del miércoles al 
jueves y que hemos de hacer votos por 
que se repita en estos días poniendo 
remedio a la situación angustiosa y 
alejando los temores que sienten los 
agricultores. 
Jul ián Porrero 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
gg1"j:p^ QQ Frente al caié de Vergara. 
MODAS 
Gran variedad en catálogos de modas, 
para señoras y niños. Se están recibien-
do para ta próxima temporada, en 
«El Sig o XX». 
SOBRE EL MISMO TEMA 
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AFIRMÁBAMOS en el artículo anterior que no son el exceso de produc-
ción ni aun en gran parte la baja der 
precios de los productos, la causa de lat 
crisis económica a que asistimos, y aum 
podríamos añadir cómo tampoco lo es^  
el paro obrero, efecto también, pero no^ 
causa, de aquélla. 
Interesa, pues,demostrar estas afirma-
ciones, ya que de su conocimiento h * 
de derivarse el de lo que es la verdade-
ra causa del malestar que aqueja a 1» 
sociedad. Y es tanto más urgente ello» 
cuanto que ha ganado tal mas* 
de opinión, es tan crecido el número de 
los que comulgan en esas, a nuestro 
modo de ver erróneas opiniones, quCp, 
ya no es sólo entre los indoctos, entre 
los ignorantes donde reclutan sus pro-
sélitos, sino que entre los cultos y sobre 
todo los dirigentes por su posición en e l 
gobierno de los pueblos tienen su esta-
do mayor, por lo que desde lugar tan 
preeminente acometen soluciones que 
al partir de falsos supuestos no puede 
alcanzar los objetivos propuestos, cor* 
grave daño del interés general. En esto 
como en tantas otras cosas, sucede que 
por desdeñar eso que ha dado en llamar-
se teorías, contraponiéndolas a la prac-
tica en la que creen encontrar la fuente 
de toda perfección y progreso, como sS 
una y otra pudieran ser opuestas, cuan-
do la segunda no puede, no debe ser 
otra cosa que la comprobación de te 
primera, ocurre que desconociendo i * , 
relación que enlaza los hechos unos eos» 
otros, atribuimos a la casualidad lo que 
no pasa de ser coincidencia. 
Tal por ejemplo: coincide la crisist 
económica con el paro obrero y deci-
mos, la causa de aquélla es éste, si no 
hubiera paro añadimos como jpara re -
forzar el argumento no habría crisis; 
(verdad de Pero Grullo) que a la mano 
cerrada le llaman puño, con lo que noss 
quedamos tan satisfechos. 
De igual modo podemos explicarnos 
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a precios increíbles. 
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la sobreproducción. Una cosecha abun-
dunte lanza al mercado para su venta 
inmediata, cantidad mayor de produc-
tos que para aquel momento necesita el 
consumo. 
La ley de la oferta y la demanda, por 
la que se regula hasta hoy aquél, pese a 
todas las disposiciones sobre tasa, hace 
<iue descienda de una manera fulminan-
te éi precio a tipos que no son repro-
ductivos para la agricultura, industria 
Ibase de nuestra economía, con lo que 
se produce una serie de efectos de tal 
índole que repercuten de modo intenso 
y desfavorable en toda la actividad na-
cional. Pues ya creemos tener la clave 
para explicar la crisis. La sobreproduc-
ción, dogmatizamos, es la causa de la 
depreciación de los productos y como 
en el caso anterior confirmamos: si no 
iiubiera tanto trigo no estaría tan barato, 
con lo que ya creemos poder estar se-
guros de que en la citada depreciación 
está la causa de los males que padece-
inos. ¿De qué nos sirve una cosecha tan 
.abundante con unos precios tan bajos? 
.|Más nos valiera precios altos con cose-
cha escasa! Estas y otras expresiones 
por el estilo lo confirman, porque en 
realidad no son más convincentes las 
explicaciones con las que pretendemos 
encontrar la raíz de la crisis en qué 
estamos. 
Consecuencia natural y lógica de una 
ialsá visión de las causas, es el poner 
vremedios que no lo son, viniendo sólo 
^ paliar él mal de momento, pero pro-
duciendo mayores males para el futuro 
inmediato. Con efecto, a la idea de que 
evitando el paro había desaparecido el 
malestar social, corresponde la solución 
de procurar trabajo, sea como sea, por-
que el hambre, se dice (y esto sí es ver-
dad) no admite espera; con lo que a la 
vista está y de ello tenemos una triste 
«experiencia, se han gastado cientos y 
cientos de millones en obras completa-
mente Improductivas, pero para las que 
se ha obligado al contribuyente a sa-
scrificios gravemente perjudiciales. En la 
creencia de que el mal radica en la so-
breproducción, se pretende disminuir 
ésta mediante disposiciones que limitan 
«1 área de cultivo de determinadas plan-
tas, con lo que se restringe de una parte 
<el trabajo para sus labores necesario, 
¡sin que de una problemática subida de 
precios se obtenga el beneficio deseado, 
porque no aumentando la capacidad 
consumidora de la masa, el consumo se 
contrae cada vez más anulando el pre-
tendido efecto que se buscaba. Ya lo 
expresa el buen sentido popular. Cuan-
do las cosas están caras, dice, sobran 
siempre. 
Finalmente, el estado de opinión, muy 
generalizado por cierto, de que a la 
depreciación de los productos, al envi-
lecimiento de los precios, hay que atri-
buir la crisis económica, se opone un 
intenso clam jreo por la elevación de 
aquéllos, pidiendo a los poderes toda 
clase de medidas para obtenerlo; pero 
como esto, lejos de ser cierto de una 
manera absoluta, sólo lo es a medias 
como decíamos en el artículo preceden-
te, y de otra parte la naturaleza del con-
cepto, caro, o barato, es de relación 
que en este caso le hace a múltiples 
factores que se entrelazan con recípro-
cas pero desconocidas influencias, el 
resultado que se obtiene de la interven-
ción del poder público es tan escaso 
cuando no contraproducente. La his-
toria de las tasas confirma cuanto deci-
mos. Si fijan el precio Jtiínimo son in-
eficaces, pero si determinan el máximo 
son perjudiciales; con lo que no sir-
viendo al doble fin que deben llenar no 
responden a ninguno. 
En resumen, que ante el poco éxito 
de las soluciones que se intentan y el 
evidente fracaso en muchas ocasiones, 
la confusión se aumenta y ya se deses-
pera de poder salir de este caos en que 
se agita la moderna Economía. 
Pero, ¿habremos de cruzarnos de 
brazos ante tantas dificultades aun te-
niendo en cuenta la magnitud del pro-
blema, ya que es universal y hasta la 
consideración de que aplicados a resol-
ver su incógnita multitud de hombres 
esparcidos por todo el mundo y espe-
cializados en las disciplinas que tes son 
propias, parece osadía inconcebible el 
pretender desde la insignificancia de 
nuestra posición cultural lo que resiste 
a la penetración, la inteligencia y la 
cultura de tantos pensadores? 
Nos pa.ece, sin embargo, que presi-
sa mente el reducir la cuestión a los 
limites de lo económico, es la causa de 
la infecundidad de soluciones que se 
advierte en torno de la misma. Y aun 
creemos poder dar de ello racional 
comprobación. 
Las ciencias todas, y no hay que de-
cir que la Economía entre ellas con más 
razón, pues que por más moderna que 
otras muchas tiene sus límites impre-
cisos todavía, y el sistema de verdades 
que la forman supuesto que muchas 
veces, como teoría, no ha tenido aun la 
debi Ja comprobación, tiene su campo 
de aplicación especial y propio, pero 
en sus primeras verdades se enlazan 
como los de otros conocimientos de los 
que no son sino una rama, por lo cual 
no se puede prescindir de aquéllas y 
como quiera que tales son los de las 
ciencias filosóficas desdeñadas por los 
incondicionales del positivismo, con 
los hechos, y la experimentación por 
todas armas y medios de convenci-
miento, de aquí que, cuando los pri-
meros se presentan como nuevos, sus 
investigadores y especialistas, se en-
cuentran desarmados cuando se les 
pide soluciones, y sólo puedan consta-
tar el fenómeno producido, para que si 
se continúa verificando poder apreciar 
qué circunstancias concomitentes deí 
mismo (hechos también) han influido 
sobre aquél en uno u otro sentido, fa-
voreciéndolo en su desarrollo, reducién-
dolo y hasta anulándolo. 
Por otra parte, la misma Importanciaj 
magnitud y universalidad del proble-
ma, lo atenúa, reduce, y como que lo 
localiza, pues que, afectando a cada 
lugar con características propias de su 
singularidad, parece que las soluciones 
pueden ya estar más al alcance de nues-
tra pequenez y modestia, no siendo ya 
audacia y altivez, sino noble empeño 
por el bien de nuestro pueblo, que le-
jos de oponerse se armoniza con el de 
los demás, el intento de ofrecer lo que 
sólo tras largas horas de estudio y me-
ditación hemos llegado a creer con 
firme convicción que puede cambiar 
radicalmente la situación actual. Y ante 
íalcreencia no es posible la opción y 
sólo cabe proponerla para que se pue-
da aplicar cualquiera que sea la suerte 
qúehaya de correr y por tanto el fruto 
que haya de producir. 
Pero ha de quedar para otro día. 
X . X . X . 
VIDA TTlÜNIGIPflL 
L A S E S I O N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras y asisten los. 
señores Fuente, Muñoz Burgos, RuiZi, 
Pérez, Cuadra, Sorzano, Rosales, Mu-
ñoz López, Prieto, Ríos, Sanz, Sánchez, 
Velasco Alvarez y Alamilla. Actúa de 
secretario el señor Villarejo, auxiliado 
por el señor Torres, quien lee el acta» 
que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor seftor Sánchez, se 
leen tas cuentas, que se aprueban. 
Léese una moción de varios miem-
bros de la minoría popular sobre insta-
lación de una fuente pública en el Are-
nal, apoyándola el señor Fuente. El 
señor Sánchez hace algunas objeciones 
porque, dice, el tubo que lleva el agua 
al Cementerio es muy delgado, que ha-
bría de tenderse una tubería de hierro 
y pedir permiso para atravesar la vía 
férrea y además no hay consignación. 
El primer edil rebate éstos argumentos^ 
f nreparaciiiii de innemarifl 
Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos para batas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a p rec ios exce | 
Vean noeslros estaparates. Verdadera oporl&nldad de nprar a [nalper preño. 
ojas Castilla 
y finalmente se acuerda pase a informe 
de la comisión de aguas, que se procure 
que ia de la Décima ejecute la obra y 
mientras tanto se solicite el permiso de 
la Compañía de Ferrocarriles. 
Se da cuenta de un escrito de la Aso-
ciación de Funcionarios, pidiendo el 
apoyo y la ayuda del Ayuntamiento en 
el proyectado homenaje a Salazar 
Alonso. £1 señor Cuadra dice que debe 
acogerse con el mayor gusto la pro-
puesta por la significación de la asam-
blea y calidad del homenajeado, pro-
poniendo se ayude a ios organizadores 
con 500 pesetas y que se adecente la 
población para el mejor aspecto de la 
misma ante nuestros visitantes en ese 
día que será de gala. El señor Sorzano 
se adhiere en nombre de su minoría y 
el ¡alcaide ofrece atender las indica-
ciones. 
Se aprueban propuestas de construc-
ción de nichos y adquisiciones de mate-
riales para el Hospital, alumbrado y ser-
vicio de aguas. 
Visto escrito del Patronato de la Can-
tina Escolar comunicando haber empe-
zado a funcionar, pidiendo la ayuda del 
Ayuntamiento y diciendo que no se ha 
recibido la subvención oficial de 3.000 
pesetas ofrecidas para este ano, el señor 
Cuadra aprovecha la ocasión para feli-
citar a los que han intervenido en esta 
obra caritativa y propone se concedan 
mil pesetas con cargo a imprevistos. E! 
señor Ríos pide se renueven las gestio-
nes para que vengan las 3.000, y se 
acuerda ambas cosas. 
También se acuerda de conformidad 
sobre comunicación del capitán de la 
Guardia Civil respecto a la gratuidad 
del servicio médico-farmacéutico para 
los individuos de dicho instituto. 
, Léese escrito de los vecinos dé 
Bobacjnja acerca del abastecimiento de 
aguas de dicho anejo. El señor Sanz 
pide se tome en consideración porque 
se trata de una población de cuatro 
0 cinco mil almas que contribuye con 
duchas más pesetas que otros anejos. 
El 
señor Sorzano también dice que hay 
que preocuparse de los anejos, y el 
señor Cuadra interesa se gestione de la 
División Hidrográfica y del Instituto 
Geológico informes sobre la posibi-
lidad de alumbrar aguas cercanas a 
Bobadilia. Se acuerda estudiar pronto 
el asunto. 
Quedan enterados de resolución del 
Ministerio de la Gobernación en recur-
so de don Antonio Caballero. 
Visto oficio de la Dirección general 
de Prisiones relativo a la nueva Cárcel, 
se acuerda insistir en las gestiones para 
activar e| expediente. 
Se presenta el proyecto que presenta 
el arquitecto para urbanización de los 
terrenos inmediatos al Parque, y a peti-
ción del señor Sorzano pasa a comisión. 
También se envía al mismo sitio so-
licitud de José Ríos Vegas. 
Se lee un informe del letrado asesor 
relativo al expediente del contratista de 
la pavimentación, y dando las normas 
por las que se puede conseguir la res-
cisión del contrato en lo que afecta a 
ejecución de las aceras que faltan. El 
señor Cuadra estima que ya han pasado 
tres años desde el plazo fijado para 
realizar tales obras y por tanto puede 
rescindirse el compromiso, para lo cual 
pide se dé actividad, ya que no urgen-
cia, a los trámites para terminar este 
asunto. Se adhiere en parecidos térmi-
nos el señor Sorzano y se acuerda 
aprobar el informe en todas sus partes. 
Pasa a comisión recurso de reposición 
de don Manuel Alvarez sobre derechos 
pasivos; y se resuelven otras solicitudes. 
Se desestima soiiciti d del veterinario 
señor Sanz Criado. 
Pasa a conocimiento del delegado de 
obras y arquitecto denuncia por defi-
ciencias en el edificio de la Cárcel; y 
a la comisión de Hacienda petición del 
alcalde pedáneo de Bobadilia. 
Se autoriza a José Viilalón y Juan 
Hida!go para situar coches en parada; 
se concede una licencia y pasan Í 
comisión solicitudes de anticipos rein 
tegrables. El señor Ruiz pide se pro 
cure que las comisiones se reúnan ] 
resuelvan otras peticiones anteriores y 
urgentes. 
Se accede a empadronar como vecinos 
varios solicitantes, y se atienden, 
otras peticiones. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sorzano dice que se viene 
asegurando públicamente que su ac-
tuación como jefe de la minoría popular 
agraria habrá de variar como conse-
cuencia de un expediente referente a 
persona muy allegada a él, y aunque an-» 
tes no había dado oídos a esos comen-
tarios, como ahora también se le har» 
hecho sugerencias en ese sentido po»? 
elemento radical, quiere, por la dignidad 
suya y ia de su minoría, que se airear 
el asunto y se resuelva, sin que el fallo' 
haga variar su conducta, aunque desde* 
luego no espera ya, por tal sugerencia^, 
que el fallo sta en justicia. 
El señor Cuadra dice que hay do» 
asuntos en lo dicho por el señor Sor-
zano: uno, la resolución del expediente^ 
que la comisión nombrada es la que 
debe terminarlo; y el otro, una sus-
picacia del mencionado edil para la que 
no cree haya motivo, pues lodos venr 
con satisfacción sus actuaciones en e l 
seno de la Corporación. 
El señor Rosales hace constar la 
identificación de la minoria de Acciói» 
Popular, del partido y la del ComitéB, 
con el señor Sorzano. 
El señor Sanz interesa se instale e l 
alumbrado en la nueva calle de la Caja 
de Ahorros, y el señor Sorzano que se 
repongan las luces que faltan en otras 
calles. 
El señor Fuente se ocupa de la» 
faltas de asistencia a las comisiones^ 
tratándose de que éstas actúen coot 
regularidad. 
El señor Sorzano pide se ordene por 
la Alcaldía la visita del arquitecto a l& 
cocina del Hospital, para que com-
pruebe el estado ruinoso en que se 
encuentra y se hagan las obras. 
Tras otros ruegos de menor interésv 
se da fin a la laboriosa sesión. 
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lina gran figura que 
desaparece 
Ha falleeido en Barcelona 0. Fran-
cisco Moragas Ferret, fundador y di-
rector de la Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros, de Barcelona. 
La excesiva modestia y humildad con 
que desenvolvió su magna obra social 
y económica durante toda su vida, es 
posible que hagan de él una figura poco 
popular fuera del ámbito de Cataluña 
y de la esfera privativa de la previsión 
3? el ahorro. Sin embargo, ha desapa-
recido una de tas personalidades más 
Vigorosas y eficaces de que España 
haya podido disponer en las últimas 
décadas. 
[ En efecto, a principios de siglo, 
Siendo D. Francisco Moragas secretario 
del Fomento del Trabajo, de Barcelona, 
concibió la idea de constituir una Caja 
«3c Ahorros, siguiendo directrices dis-
tintas a las en general imperantes en 
España, más en consonancia con otras 
corrientes avanzadas que a la sazón se 
ensayaban en el mundo. Temperamento 
prodigiosamente dinámico el suyo, 
pronto cristalizó eí» hechos la iniciativa, 
creándose sobre sus estudios, la Caja 
«de Pensiones, cuyas etapas esenciales 
en el aspecto social es preciso jalonar, 
aunque sea sucintamente, para darse 
idea de la envergadura de la perso-
aialidad que ahora se ha extinguido. 
Inaugurada la Caja en 1905, pronto 
liabía de revolucionar el campo del 
^Ahorro español, superando el viejo 
concepto de la beneficencia por una 
«visión social tan amplia como eficiente, 
i ín 1905 creó la obra de los Homenajes 
a la Vejez, iniciativa personalísima suya, 
que, recomendada por el Instituto Inter-
nacional del Ahorro, paulatinamente se 
^extendió a otros países, llevando el 
nombre de España por e! mundo en pos 
<le iniciativa tan altruista. 
En 1920 lanzó el Instituto de la Mujer 
que Trabaja, el Amparo de Santa Lucía 
para ciegas, una Clínica de cirugía mo-
«delo y el Instituto de Sordo-Mudos y 
Ciegos. En los dos años siguientes, 
dando pruebas de un dinamismo sin 
par, la obra del <Bon Mot», el Sana-
torio Antituberculoso de Torrebónica 
y el Instituto para la rehabilitación física 
<de mutilados. De 1924 y 1925 son 
iniciativas tan dispares e interesantes 
como la obra cultural de las Bibliotecas 
públicas, la Casa Familiar «Angeles 
¡Mateu» y una Clínica de medicina. En 
Un, desde 1927 a la fecha, superándose 
siempre en amplitud de miras y eficacia, 
macen, a la sombra de la gran Institución 
catalana del Ahorro, la Obra de las 
«Colonias infantiles y sociales obreras, 
3a Obra Agrícola, la Clínica maternal, el 
Instituto de Servicios sociales, la Clínica 
4e Palma de Mallorca, el Instituto Anti-
ííuberculoso y los Dispensarios Blancos. 
Paralelamente — condición indispen-
sable para poder desarrollar tan ingente 
actuación—la Caja alcanzaba el máximo 
jpoderío económico en España, logrando | 
AGElIMOI A DE 
P R E S T A M O S 
RARA EL. 
10 MNIEUIII DE ESP 
Préstamos con garantía hipotecaría á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O S , Teléfono, 2811 
una cifra de imposiciones alrededor de 
los ochocientos millones de pesetas. 
Siendo imposible recoger los rasgos 
más salientes de una tan poderosa per -
sonalidad en breve nota periodística, 
hemos creído más elocuente que nada 
numerar de modo esquemático las inn 
dativas por ella llevadas a buen puerto 
en el estricto campo de la previsión y el 
ahorro. 
¡ya funciona la Cantina 
Escolar! 
¡Antequeranos! Esta hermosa obra 
social, tan merecedora de apoyo y 
simpatía, ha dado principio. Alegré-
monos. 
Alimento espiritual, pero también 
corporal; ¿qué es lo uno sin lo otro? 
(Qué triste es que el niño no comal 
¡Pero qué tristel 
Sus delicados rostros infantiles, nos 
reflejan automáticamente la profunda 
gratitud de su alma. Quisieran decirnos 
muchas cosas, pero «o aciertan; ellos 
pagan con su sonrisa. 
En la escuela presenciamos diaria-
mente escenas dolorosas; ayer sufre uno 
un desvanecimiento en plena labor. 
—¿Qué has comido hoy? le pregunto, 
una vez repuesto. 
—Pan y café, na más.—Son las tres 
y media de la tarde. 
Otros preguntan: — Don Agustín, 
¿cuándo comemos?—Y así un día y otro 
y otro. 
Nuestra labor se desarrolla en este 
ambiente de hambre y miseria. 
¡Qué triste es que el niño no comal 
Ya están contentos; ya no preguntan 
por la comida y, sin embargo, yo paso 
un mal rato al seleccionar los que han 
de comer diariamente.Me corresponden 
diez plazas y tengo cincuenta niños y ] 
la mayoría se presentan a la sesión de 
la tarde sin probar bocado. 
Doloroso contraste el de unos rostros 
risueños que se quedan y otros, tristes, 
que se marchan. 
Aunque yo trate de explicarles la razón 
de ello, se marchan compungidos; no 
lo comprenden, y es natural. Tienen 
perfectisimo derecho a comer, ¡qué 
pensarán! 
Que coman todos y todo el año. Her-
moso ideal, pero las cantidades consig-
nadas son escasas y podrá funcionar 
la Cantina, un mes, dos a lo sumo, y 
eso no supone nada. 
Podría evitarse que esto sucediera si 
la Caridad, virtud que más ennoblece, 
fuese mejor entendida por la sociedad 
actual. ¡Antequeranos!: La Cantina 
Escolar, la obra social más importante 
de todas las que se realizan, ha dado 
principio en nuestra ciudad. 
¿Consentiremos que pasados unos 
breves días, esta verdadera y huma-
nitaria satisfacción se torne de nuevo 
en hambre y dolor? 
No lo espero. 
Agustín Muñoz de la Vega. 
S A L O N RODAS 
es el único Cine en España que 
en dos días seguidos, Sábado 
de Gloria y Domingo de Re-
surrección, estrena dos 
películas de la Catego-
ría de 
Susana llene un secreto 
Y 
EscMies Romanos 
E L . • J O V E N 
Francisco de P. Ramos Espinosa 
qae falleció a los quince años de edad, el día 3 del corriente, después 
de recibir ios Santos Sacramentos y la 
Bendición de Su Santidad. 
Sus desconsolados padres, hermanos, abuela, üos, tíos 
políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
participan tan doloroso pérdida y suplican 
una oración por el alma del finado. 
O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de cruel dolencia que desde 
hace tiempo padecía, ha dejado de exis-
tir e:l joven don Francisco de Paula Ra-
mos Espinosa, hijo de don Isidro Ramos 
Gaitero. 
El sepelio tuvo lugar en la mañana 
del miércoles, asistiendo numerosos 
amigos del finado y familia, siendo lle-
vado el féretro a manos, en cuyo triste 
acto alternaban los jóvenes don José y 
don Nicolás Ramos Castilla, don Ma-
riano Vergara, don Agustín Zurita, don 
Francisco Ruiz Martínez, don José Mo-
reno Luna, don Salvador Agudo, don 
Luis Aragón y don Enrique Moreno 
Magarifio. 
Descanse en paz el infortunado joven. 
A sus atribulados padres, hermanos y 
demás familia hacemos presente nues-
tra sincera condolencia. 
En Málaga y vídima de repentina 
enfermedad, dejó de existir el martes 
2 del corriente, a la edad de dieciséis 
años, la señorita Pepita Sánchez Guillén. 
En paz descanse y reciba nuestro 
sentido pésame su familia. 
TOMA DE DICHOS 
Hoy se verificará la firma de esponsa-
les de la señorita Victoria Reina Cura-
do, perteneciente a distinguida familia 
de Puente-Genil, con nuestro amigo 
don Manuel Alcaide Iñiguez. 
La boda se celebrará en el próximo 
Mayo. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Francisco Burgos García y 
señora y para su hijo don Francisco, 
ha sido pedida la mano de la señorita 
María Luisa Bueno Díaz. 
La boda será en Mayo. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se hallarán hoy abiertas las de don 
José Villodres y don Nicolás Cortés. 
ANIVERSARIO 
El día 31 del próximo pasado mes de 
Marzo fué el aniversario del falleci-
miento de don José Alvarez Casco, que 
murió villana y cobardemente asesinado. 
Sus padres y demás familia ruegan 
a sus numerosos amigos lo tengan pre-
sente en sus oraciones. 
ENFERMOS 
Se encuentra casi restablecido de la 
dolencia gripal que sufriera, el jefe de 
Investigación y Vigilancia don Juan Ca-
ñizares Casquet, También está mejorada 
de su dolencia su esposa, y su hijito 
mayor regresó muy aliviado después 
de la operación que le fué practicada en 
Granada. 
Con motivo de estas enfermedades 
han venido a ésta el hermano del señor 
Cañizares y su hermana política señorita 
Rosa Sáez de Oña. 
Deseamos el restablecimiento de los 
citados enfermos. 
Se encuentra en cama, por conges-
tión pulmonar, el joven funcionario 
municipal don Rafael Salmerón Jiménez. 
Deseamos el pronto alivio del paciente. 
RAFAEL MIR - Médico 
Consulta, medidores, 7. 
R A Y O S X - DIATERMIA 
SUFRAGIO 
Como testimonio de gratitud, por 
importante donativo recibido de la 
señorita Elena Ovelar de Arco, en su-
fragio de su señora madre (q. e. p. d.), 
la Conferencia de Caballeros de San 
Vicente de Paúl de esta ciudad, ha 
mandado celebrar una misa,en la iglesia 
de San Sebastián, hoy domingo, a las 
ocho y media, por el eterno descanso 
de dicha difunta señora. A dicho acto 
asistirán los socios y los pobres por 
ellos acogidos, a los que con este mo-
tivo se les dará este día un socorro ex-
traordinario. 
s u i z o 
M.EC DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, O.-Aníequera 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
La Cofradía de Serví tas de. Nuestra 
Señora de los Dolores, dará fin el pró-
ximo día 12, fiesta de su titular, al septe-
nario que viene celebrando todos los 
vienes de Cuaresma. En ese dia será la 
función principal a las diez de la maña-
na, con misa cantada, y por la tarde a 
las seis y media, los ejercicios del septe-
nario, en cuyo acto ocupará la sagrada 
cátedra el R. P. José Viñas, religioso 
escolapio rector de la Residencia y 
Colegio de Archidona. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 
El domingo 14 del actual, a las diez 
y media de su mañana, darán comienzo 
en esta iglesia los cultos de Semana 
Santa, con solemne bendición y proce-
sión de Palmas, y a continuación santa 
misa y pasión cantadas. 
HOMENAJE A SALAZAR ALONSO 
El acto que preparan los funcionarios 
municipales en honor del alcalde de Ma-
drid, consistirá en un banquete mons-
truo que se celebrará el domingo de 
Resurrección, y para el cual se están 
recibiendo pedidos de tarjetas desde 
numerosos puntos de toda la región. 
Se ha conseguido de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces el estableci-
miento de billetes de Ida y vuelta desde 
cualquiera de las estaciones de sus lí-
neas, con 40 por 100 de rebaja, y con 
duración desde el 16 de este mes hasta 
el 2 de Mayo. Estos billetes habrán de 
solicitarse por mediación de la Asocia-
ción de Funcionarios y Obreros Muni-
cipales de Antequera, organizadora de 
la Asamblea, con cuya ventaja es seguro 
que concurrirán a ésta numerosas per-
sonas, para presenciar las procesiones 
de Semana Santa. 
SE HAN ENCONTRADO 
UN LLAVERO 
de cadena con cuatro llaves que puede 
recogerse en esta Redacción. 
A C E I I E DE O L I U A 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 I 
E L DIA 1.° DE ABRIL ACTUAL HA 
TERMINADO SU VIDA MERCANTIL 
NUESTRO QUERIDO PAISANO 
DON JOSE CARRILLO PEREZ 
Hoy hemos sabido que nuestro que-
rido amigo y paisano don José Carrillo 
Pérez, que desde niño vive en Córdoba, 
se ha decidido a realizar su negocio 
mercantil que durante tantos años ha 
sostenido en dicha capital con gran 
prestigio. 
Hace cincuenta y un años que llegó 
este antequerano a la ciudad de los 
califas y allí desarrolló todas sus activi-
dades, tanto social como mercantil y 
política, en las que tanto descolló no 
sólo en la vida cordobesa, sino en la 
nacional f como presidente de la Confe-
deración Gremial Española. 
Treinta y tres años establecido en el 
mismo local donde constantemente le 
veíamos, lleno de amabilidades para 
cuantos acudíamos en demanda de algo 
que de su gestión dependiera; y sin 
temer al porvenir ha realizado, como 
antes decimos, sus negocios, liquidando 
a todo el mundo y para emprender 
nuevas rutas y otras orientaciones que 
pronto dominará y llegará con ellas al 
éxito lisonjero que le deseamos efusiva-
mente por la amistad que desde hace 
muchos años nos une con el distinguido 
paisano. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
El señor Jaén dió fin a la serie de ser-
mones que inspirados en el dolor de la 
Virgen venia pronunciando, muy inspi-
rados y con profunda tesis, en Santo 
Domingo. 
Dicho notable oraior.sagrado, invi-
tado por Acción Católica, dió una con-
ferencia en la iglesia de las Recoletas, 
en la tarde del viernes, asistiendo gran 
concurrencia y demostrando una vez 
más sus dotes oratorias y evangélicas, 
por lo que fué escuchado con gran in-
terés y felicitado a la terminación. 
Ayer dió comienzo en la iglesia del 
Carmen la tradicional novena a la Vir-
gen de la Soledad, de cuyos sermones 
está encargado el ilustrísimo señor don 
Antonio Blanco, canónigo del Sacro-
Monte de Granada y eminente predi-
cador. 
LAS CLASES SANITARIAS 
Reunidas las clases sanitarias de la 
localidad para tomar acuerdos, según 
órdenes recibidas del Comité Provincial 
de defensa de las ciases sanitarias, ha 
quedado constituido el Comité para 
este partido judicial por los señores 
siguientes: 
Presidente, don Luis Cortés Tapia 
(médico); vice, don José Franquelo Fa-
cía (farmacéutico); tesorero, don José 
Martínez Castel (odontólogo); secreta-
rio, don Modesto Palomino Oleas 
(practicante); vocales, don Enrique Sanz 
Criado (veterinario) y doña Eduarda 
Aguado Martín (matrona). 
Deseamos a dichos señores muchos 
aciertos en su cometido. 
Enrique Borrás, 
el famoso actor dramático, dijo al can-
tador An¿eUílo después de ver «El negro 
que tenía el alma blanca»: 
<Siga cantando flamenco, porque si 
se dedica al teatro es posible que lo ten-
gan que sentir muchos actores.* 
^PROPAGANDA AGRO-PECUARIA 
Como se anunciara, el equipo móvil 
de la Dirección general de Ganadería 
estuvo en ésta en plan de propaganda, 
celebrando algunos actos. E! más im-
portante, verificado en el Cine Torcal 
en la mañana del jueves, y que fué muy 
interesante por las proyecciones con que 
eran ilustradas las conferencias, tuvo 
gran número de espectadores, debido 
especialmente a la activa y personal la-
bor de propaganda que previamente 
realizó el primer teniente de alcalde don 
José de la Fuente de la Cámara. 
nueva revista 
El lunes efectuamos el sorteo de las plumas 
estilográficas, presenciándolo don Manuel 
Chaves y un hijo de don Antonio Vergara 
Pérez, suscriptores, ambos, de esta revista. 
Resultaron agraciado ^  los números 3, 7,10, 
76 y 132. El cuarto de estos números ha corres-
pondido a don Frdncisco Ramos, dueño del 
café Alameda. Los poseedores de los otros 
números deberán recoger sus regalos antes del 
día 15 del corriente, en que caduca el obsequio. 
En esta semana se publicará el número de 
Abril, dedicado a propaganda de las proce-
siones de Semana Santa. Tendrá carácter de 
EXTRAORDINARIO por el número de sus 
páginas y presentación tipográfica, a pesar de 
lo cual lo recibirán los suscriptores sin aumen-
to de precio. Al público se venderá a 50 cts. 
En la portada de dicho número aparece una 
original composición a tres tintas, y en las 
páginas de papel conché se reproducen nume-
rosas fotografías de imágenes y procesiones, 
inéditas en su mayor parte En el texto figuran 
bien escritos trabajos originales de don [uan 
Benavent, don Nemesio Sabugo, don Rogelio 
Jaén, don Mariano B. Aragonés, don Angel 
Ramos y R. P. Rafael de Antequera; poesías de 
don Rafael de la Linde, Fr. José de ( hauchina 
y otros, y un interesante trabajo históríco-
crítico de don José María Fernández. 
EL «ALMIREZ», INDULTADO 
En la reciente propuesta de indultos 
aprobada por el Gobierno, ha sido in-
cluido el autor del suceso de la sierra 
de la Camorra, condenado por muerte 
del guardia civil señor Pendón. 
SE ARRIENDA 
la casa núm. 4 de calle Barrero (callejón). 
Para informes, en el establecimiento de 
bebidas de calle Diego Ponce, 8. 
Hoy, desde las tres de la tarde, en el 
3 A U O Í N J R O O A S 
el más clamoroso éxito del año. 
El negro que tenía 
el alma blanca 
PRO-ESTUDIANTES 
Interesamos a los padres de alumnos 
del Instituto la conveniencia de ayudar 
económicamente a los muchachos que 
se proponen ir a Madrid formando co-
misión, para sumarse a las representa-
ciones de los demás Institutos de España 
perjudicados en sus derechos por v i -
gente disposición. 
La comisión, cuyos componentes da-
remos en el próximo número, saldrá de 
ésta en la noche del miércoles. 
CINE TORCAL 
El estreno de hoy habrá de superar 
las esperanzas de que «Crisis mundial» 
es una gran película, que honra la 
producción netamente nacional. Las si-
tuaciones cómicas que se suceden entre 
el argumento dialogado por el notable 
escritor Felipe Sassone dan ocasión a 
que Antoñita Colomé, Ricardo Núñez, 
Miguel Ligero, Alfonso Tudela y otros 
artistas se luzcan en la interpretación de 
tan admirable cinta, que lleva una agra-
dable música de Juan Qilbert y de cuya 
realización artística baste decir que ha 
sido dirigida por Benito Perojo. 
«Crisis mundial» se proyecta hoy do-
mingo tarde y noche, siendo de prever 
que el público invadirá en todas las fun-
ciones la sala del lujoso Cine Torcal. 
AVISO 
Se advierte a los mozos correspon-
dientes a revisiones de los reemplazos 
1931 y 1933, que no hayan presentado 
en las oticinas de Secretaría del Exce-
lentísimo Ayuntamiento los documentos 
necesarios para la revisión de la prórro-
ga solicitada, que lo hagan en el más 
breve plazo posible, pues caso contrario 
serán declarados soldados, por entender 
que renuncian a ella. 
EL CLAMOROSO EXITO DE 
ANOCHE 
Después de presenciar el estreno de 
la colosal película española «El negro 
que tenía el alma blanca», el público 
pregunta, ¿pero se puede llegar a más 
en España? No, no se puede llegar a 
más. «El negro que tenía el alma blan-
ca» es, sin duda alguna, como rezan los 
carteles, la mejor película que hasta 
la fecha ha salido de los estudios espa-
ñoles. 
Cuanto digamos al lector ponderando 
los méritos de esta película, será pálido 
ante la realidad. 
Por su música, bellísima e inspirada, 
por su interpretación, en la que sobre-
sale el famoso cantador Ange illo, más 
aplaudido aún como actor que como 
«cantaor», la famosa novela de Alberto 
Insúa, alcanzará en la pantalla un éxito 
tan clamoroso como el de anoche en 
cuantos sitios se proyecte. 
Y a qué añadir más. Véala el que me 
leyere en la seguridad de que agradece-
rá el consejo después de ver la película 
más formidable del año. 
CU COD D E ANTEQUER/Í 
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£afreserva Mee 
Compañía de Seguros contra Accidenten, acaban 
de lanzar su nueva póliza de Automóviles con 
GARANTIA ILIMITADA 
que puede contratarse, como complementaria, 
aun cuando se tenga estipulado el seguro normal 
con otra entidad. 
A riesgo ilimitado, garantía ilimitada 
Esta póliza pone al automovilista a cubierto de 
toda responsabilidad, en caso de accidente, cual-
quiera que sea la importancia del mismo. 
MJ iük fl€ Mi^  Süi Me JUÉL M llilii 
es la primera Compañía que ha implantado este se-
guro en Francia y la primera que, hasta la fecha, lo 
practica en España. La prima es excesivamente mó-
dica, representando un desembolso insignificante. 
g genie Geaerai: Fraacisco Moreoie nieblas 
Cuesta de la Paz, 14 - ANTEQUERA 
Texto autorizado por la Dirección General de Seguros y Ahorros en 23 de Enero de 1985. 
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La película de la Pasión 
y muerte 
Una de las primeras empresas de An-
dalucía que ha contratado ia grandiosa 
película sonora «Chr¡stu8>, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, 
ha sido ia del Salón Rodas, que estrena 
^licha película hablada en español el 
jueves 11 de Abril. «Christus» ha sido 
proyectado ante la mayor parte de los 
lustres prelados de España, por quie-
nes también ha sido unánimemente 
aprobada y elogiada. «Chrisltus» es la 
obra definitiva del cinematógrafo, ha-
hiendo sido confiada a tan célebres ar-
tisías como Leda Gys, Pascuali y No-
velli. 
<Christus» es la producción cinema-
tográfica que reúne más atrativo de 
todas cuantas se han presentado al pú-
blico. Instructiva, altamente moral y de 
una riqueza sin precedente. Esta pelícu-
la está impresionada en Tierra Santa y 
Egipto y en ella pueden admirarse pre-
ciosos paisajes y vistas tomadas de! 
natural en Belén, jerusalén y Nazaret. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
Or v m U m la iibwfa <EI Sigto XX>. 
PROQRftlTIft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la 
tarde, en el paseo de la República. 
1.° Pasodoble «Malagueña», noc 
P.Qoded. 
2.9 Vals «Cupones la acción», por 
j . Mestres. 
3.9 Fantasía de la zarzuela «El Bar-
berilio de Lavapiés>, por Barbieri. 
4* Aires cordobeses «Cantos de 
mi tierra», por C. M. Rucker. 
5* Pasodoble «Añoranzas», por 
A. Ortega. 
r 5 ^ "^laa B.« — 
c i i r i i u i i i e i i mEiiiLOReicii "ios eumoos" 
M A L A Gr A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños , 
En el d e p ó s i t o de Antequera: Alameda, 5 
AGE:IMITE: DEROSITARIO: 
M A N U E L D I A Z 1 Ñ I 6 U E Z 
DIVULGACION GANADERA 
L O S B ñ R R 0 5 
Se conoce con el nombre de barros 
o «h¡podefmosis> del ganado vacuno, 
a una enfermedad caracterizada por la 
presencia en la región dorso-lumbar— 
generalmente—de una serie de nódulos 
o abultamientos que adquieren su 
completo desarrollo sobre ios meses de 
Junio o Julio. Encontrándose en el in-
terior de estos nódulos, una larva 
pequeñita y blanquecina al principio, 
pero que a medida que se va des-
arrollando en el interior del nódulo, se 
transforma en un gusano oscuro y como 
de unos 18 milímetros de largo por 6 
a 8 de ancho. 
Respecfo a la evolución del parásito, 
se admiten dos hipótesis. La primera 
es que unas moscas parecidas a tábanos, 
depositan sobre la piel de ios animales 
unas pequeñísimas larvas que per-
forarían la piel depositándose inmedia-
tamente debajo de ésta, desarrollándose 
y dando lugar ai parásito adulto con 
el consiguiente nódulo o abultamiento. 
Xa otra hipótesis, es que las larvas 
depositadas en la piel por las moscas, 
determinarían un intenso picazón en 
«1 sitio donde fueron depositadas, lo 
que obligaría ai animal a rascarse y 
lamerse, arrastrando como es con-
siguiente de estas larvas en la lengua 
que serían deglutidas, llegando por el 
esófago a todo el tubo digestivo que 
perforarían y por la circulación y 
atravesando toJos los tejidos, irían a 
parar, hacia la primavera, a la piel, 
donde terminarían su desarrollo dando 
lugar a ios nódulos o abultamientos 
que al abrirse dejarían caer al suelo el 
parásito; convirtiéndose en mosca y 
comenzando otra vez su evolución. 
Estoesen cuantoala evolución.Como 
enfermedad en sí, no podemos decir 
que existan caracteres graves o que 
pongan en peligro la vida del animal. Se 
reducen a que pierdan algo el apetito, 
adelgazan, las hembras disminuyen en 
la cantidad de leche y se vuelven in-
tranquilos. Y cuando la invasión es 
grande, les produce fiebre, un adel-
gazamiento grande debido a que el 
parásito les roba el alimento, y hasta 
puede llegar a imposibilitarles para el 
trabajo aunque sea temporalmente. 
Uno de los graves peligros que crea 
esta enfermedad, es que al abrirse los 
nódulos espontáneamente, crea puertas 
para la infección, que pueden dar lugar 
a infinidad de enfermedades infecciosas. 
Pero no está en todo lo dicho el prin-
cipal transtorno de esta enfermedad, 
este es el de la enorme pérdida econó-
mica que nos ocasiona, pues ya sabéis 
la gran depreciación que las pieles con 
esta enfermedad experimentan en el 
mercado y en España podemos calcular 
que el 20 por 100 de las pieles poseen 
barro, y con esto ya comprenderéis la 
gran cantidad de millones de pesetas 
que por causa de esta enfermedad te-
nemos que perder todos los años. 
¿Cómo se evita y se cura esta enfer-
medad? Lo primero se hace evitando 
que los animales estén a la intemperie 
durante las horas de calor, con lo que 
evitaremos que las moscas depositen 
sus larvas sobre ellos. Y io segundo 
extrayendo el parásito del interior de 
los nódulos y matándole. Lo que se 
consigue fácilmente comprimiendo el 
abultamiento con los dedos, y si con 
esto no se consigue que salga el pará^ 
sito, se le hace al nódulo un ligerísimo 
corte y se le extrae con una pinzas; 
matándole después para evitar su difu-
sión. Luego ya no nos queda más que 
dar una pincelada con tintura de iodo 
en la herida que hemos abierto y repe-
tirla al día siguiente para evitar la i n -
fección. 
Con esto suprimiremos padecimien-
tos a los animales, y el perder por pie-
les deterioradas una gran cantidad de 
pesetas, 
ENRIQUE SANZ CRIADO 
VETERINARIO. 
Loelón DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es inofensivo. 
Permite la permanente» 
Droguería y Perfumería 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
Tiene el gusto de participar a su numerosa clientela que desde esta 
fecha pueden adquirir el 
Algodón Hidrófilo ^ S ^ f Z 
a 4.85 pesetas. 
Solamente lo encontrará en la Droguería de la Plaza San Sebastián. 
Teléfono 139. 
S U C E S O S 
¡LA IBA A AHOGAR! 
La joven de 21 años, Purificación 
•Rojas Carrillo, que habita en el cortijo 
de La Magdalena, ha denunciado a la 
Policía gubernativa que se había encon-
trado a su convecino Antonio Ordóñez, 
quien después de insultaría groseramen-
te la maltrató de obra, agarrándola por 
el cuello con propósito de ahogarla. 
La denuncia ha sido trasladada zl 
Juzgado Municipal. 
¿PERDIDA O HURTO? 
El viajante don Emilio Fernández 
Maclas ha denunciado en la Jefatura de 
Investigación que al trasladar las mues-
tras de los artículos en que trafica, de 
uno a otro establecimiento de calle de 
Estepa, se le ha extraviado una cubeta 
ignorando cómo ha sucedido ello, pues 
el mozo que las transportó, llamado 
José Martínez Jiménez, tampoco sabe 
cómo pudo dasaparecer dicha cubeta 
del muestrario, negando que a él se le 
haya extraviado. 
La Policía practica gestiones para ave-
riguar el paradero de lo perdido. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita de este puesto 
fué detenido José Lara Ramos, trafican-
te en pescados, quien a la entrada de la 
carretera de Archidona salió al paso de 
los hermanos Manuel y Salvador Me-
dina Astorga, qué venían en una camio-
neta, y por cuestiones del negocio les 
amenazó con una pistola marca Astra, 
que le ha sido ocupada y por no tener 
licencia ha sido puesto a disposición 
del Juzgado de Instrucción. 
También ha sido detenido y puesto 
a disposición del mismo Juzgado, un 
ilidividuo llamado Juan Ortiz Muñoz 
(a) Chorlito, como presunto autor dé 
un robo de jamones y otros artículos 
cometido en Bobadilla. 
ENTRE MUJERES 
Socorro Morente Gómez (a) Gorda, 
de 23 anos, habitante en calle San Joa-
quín, ha denunciado que frecuentemen-
te la hace objeto de insultos y molestias 
otra individua llamada Natividad Roble-
do Luque, de 38 afios, y con domicilio 
én la calle Taller y Hoya, la cual, por el 
¿entrarlo, dice que la otra fué la que la 
injurió al llamarla para decirla que le 
abonase una cuenta. 
La Policía gubernativa ha pasado la 
denuncia al Juzgado Municipal. 
Él sábado se esfrena en el 
8AL.ON RODAS 
la más emocionante pelí-
cula de la temporada, 
Las dos huerfanitas 
HABLADA CTl e S P d Ñ O L 
¿3: 
¡ N i r a 
El triunfo de mi equipo se debe & que hemos 
fortificado nuestros m4sculos con Jarabe Salud.® 
Aunque d niño se entregue a deportes, si su 
sangre no está viíalizada y sus huesos no tie-
nen la debida receicifiGacién, quedaré des-
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un niño 
débil, antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
su organismo eon el famoso jarabe ^ 
l A X A M T i SAIUD 
CURA CON LA MAYOR 
SUAVtBAO E l ES'FfeÉ-
NfMfSNTO 
* 'ídose ©n Fórrooefo». 
Aprobado par la Academia de Medicina- - Es eficaz en cual' 
quíer mes del año. r No se r&aéc a grane!. 
ACCIDENTE GRAVE 
En una caseta instalada en la carrete-
ra de Fuente-Piedra y perteneciente a 
la Hidroeléctrica del Chorro, fué halla-
do el jueves el encargado de la misma 
Teodoro Saldaña Muñoz, en estado de 
relativa gravedad, sufriendo conmoción 
cerebral, magullamiento general y pro-
bable fractura de una pierna. El lesio-
nado fué trasladado a Humilladero, no 
habiendo podido declarar por su estado; 
pero se ha supuesto que sufrió un acci-
dente, cayendo al suelo por una clara-
boya que existe en el piso superior de 
la caseta. 
ES HALLADO MUERTO 
UN DESCONOCIDO 
En las proximidades del cortijo de 
los Olivillos, fué hallado muerto un 
hombre como de sesenta y tat-tos años, 
el pasado lunes, no habiendo sido iden-
tificado hasta ahora. De las averigua-
ciones practicadas resulta, al parecer, 
que el difunto era natural de Las 
Algaidas, y se dedicaba a la mendicidad, 
LAS GALLINAS VUELAN 
En el Juzgado de Instrucción se si-
guen sumarios por la desaparición de 
varias aves de corral propias de los 
vecinos de Humilladero Francisco Fuen-
tes Alarcón y Antonio Fernández Pa-
lomino. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivás, calle Larios, 2, 
Sandalias fluichlnsaD 
(GOMA IRROMPIBLE) 
Debido a la gran remesa recibida, las 
venderemos a precios fuera de toda 
competencia. 
Núm.20 Núms 21 al 23¿ 
6.10 
Náms. 24 al 26 
6.40 
5.70 
Núms. 27 al 29 
7.20 
CALZADOS R U I Z T E R R A f l E Í 
Una habitación bien 
arreglada, es como 
una sonrisa en una 
boca bonita. 
L a felicidad ha de sonreírle 
también, sí tiene usted acierto 
ét\ amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a José 
María 6arcía, de Lucena, que 
sabrá interpretar sus deseos. 
m Wm QB «ANTEQUERA 
J t«CE VEINTICINCO AÑOS 
MARZO 1910 
El Sábado de Gloría, día 26, debutó en el 
5alón de Espectáculos la compañía que diri-
gía el veterano actor don JuanEspantaleón, en 
laque figuraban las señoras Carrasco y Victore-
ro, los señores Espantaleón (padre e hijo) 
Miquel y Nogueras. 
—El arquitecto municipal don Daniel Rubio 
y el escultor antequerano don Francisco Pal-
ma, se ofrecieron para hacer una estatua al 
capitán Moreno. 
—El día 27 se constituyó en el Círculo Re-
creativo la Asociación de la Prensa, formada 
por los redactores de la Prensa, local y corres-
ponsales de la forastera nombrando presiden-
te a don José León Motta. 
—Contrajeron nupcias en la iglesia de 
Ntra. Sra. de los Remedios, la señorita Reme-
dios Avilés-Casco y Lora, con don Francisco 
González Jiménez. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los «e» macen 
Concepción Castro Solís, Manuel 
Oarcía Mora, Cristóbal Hidalgo Ramos, 
Dolores ¡Romero Romero, Manuel Be-
rrocal Soto, Elena Sánchez Narbona, 
Carmen Pena Rniz, Carmen Marín 
Sélíer, Rafael Soria Reyes, Marta Moreno 
Jímért%z, j#sé B ie lgo Pádüla, Diego 
Valencia Ortiz, Francisco de Paula 
Cabello Artacho, Mercedes González 
Naüal, Carmen Cherino López, Juan 
García Traveset. 
Varones, 8.—Hembras, 8. 
Lo» fot «aerea 
Juan Carmona Paradas, 13 días; Fran-
cisco Sánchez Reina, 52 años; José de 
la Cruz Moreno, 80 años; Josefa Hur-
tado Soriano, 6 meses; Victoria Sánchez 
Sánchez, 2 meses; José Campaña Gar-
cía, 80 años; Ramón García González, 
72 años; Dolores Romero Molina, 13 
años; Bartolomé Romero TrujiUo, 40 
años; Luis Aguilera Moreno, 80 años; 
Francisco Ramos Espinosa, 15 años; 
Manuel García Mora, 9 días. 
Varones, 9 —Hembras, 3. 
Tota! de nacimientos, . . . 1 6 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Loe ® m se casas 
Antonio Rodríguez Torres, con Mar-
celina García Gasasola.—Antonio Car-
mona González, con Socorro Carmona 
Paradas. 
NO DEJ6N DE VER EL J ü e V E S 11 
^ « • S ^ U . . ^ Pasión y Muerte 
i 
E í S 
Nuestro Señor 
Jesucristo, ver -
sión sonora en 
R A Ñ O L . 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
| A M T E Q U E R A | 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA C L A R A , 3 4 
INTERESA A PADRES, 
MAESTROS Y ALUMNOS 
«Lo que las líneas hablan», novísimo 
método de dibujo, por Roberto 
Lambry, profesor premiado por la 
Academia Francesa.—6 pesetas. 
«Agenda Escolar Bastinos 1935», ame-
na, instructiva y práctica.— 1 peseta. 
DB VENTA m fBL SIGLO XXs 
E L S I 6 L 0 XX TrtjHO m 
E L SQL DE HHTEQOEBH 
L O S C A M I N O S MUÑOZ's-A-
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
coíecEloiies de géneros para sellora,Galiillero p i l o s 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
mn exclusivos de este establecimiento. 
L O S V I E R N E S , R E A L I Z A C I Ó N D E R E S T O S 
'Próximamente apertura de m nueva Sección de 
Camisería, Paquetería y Confecciones 
PREGIOS ñJOB VEIMTAS A L GONTA • i * 
Los preciós de esta casa son siempre de metro. 
